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1903 Kitty Hawk, Wright brothers
1923 Aero Airlines, Katajanokan ilmasatama
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2010 On Top of the World
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2093 Illaksi kotiin
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2093 Vai sittenkin mökille?
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Ilmailutoimialan kehityksen virstanpylväitä
• Lentokoneiden tekninen kehitys
• moottorit, rakenteet, avioniikka
• Lennonjohtojärjestelmien kehitys
• radiomajakat, tutkaohjaus
• Oppiva toimiala
• toiminnan monitorointi,  
poikkeamaraportointi,  
toiminnan ohjaus, 
riskinarviointi
• turvallisuuskulttuurin 
kehittyminen
• Inhimillinen tekijä
• terveys- ja 
toimintakykyvaatimukset
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Mikä minusta tulee isona?  
Itsearviointi
Eväitä tulevaisuuden 
suunnitteluun tarvitaan 
oman terveydentilan ja 
toimintakyvyn näkökulmasta
Lisää tietoa 
toimialan ja 
työtehtävän 
terveysvaatimuksista ja 
-vaikutuksista 
• opinahjot
• työnantajat
• työterveyshuolto
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Ja eikun töihin!
Voiko työllistymiselleni olla terveydellisiä esteitä?
Työnantaja tekee valinnan
• Työtehtävän osaamis-, toimintakyky- ja terveysvaatimukset
• Asenteet
Työterveyshuoltolainsäädäntö (+ mahdollinen toimialakohtainen normisto)
• Työnantaja ei saa käyttää työntekijää sellaiseen työtehtävään, joka aiheuttaa 
sairastumisriskin tai johtaa olemassa olevan sairauden pahentumiseen
Terveydellisen sopivuuden arvioi työterveyslääkäri
• Vaikeat unihäiriöt, sepelvaltimotauti, psykiatriset sairaudet, aivovammojen jälkitilat, 
insuliinihoitoinen diabetes, munuaisten vajaatoiminta, epilepsia, 
ruuansulatuselimistön pitkäaikaissairaudet, kilpirauhasen ja lisämunuaisen kuoren
sairaudet, fyysisen rasituksen keston alentuminen, tukielimistön toimintavajaus
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Työ parhaimmillaan edistää terveyttä, 
pahimmillaan uhkaa terveyttä
• Toimenkuvan selkeys
• Oikea resurssointi
• Osaamista oikeassa suhteessa 
työn vaativuuteen nähden
• Mahdollisuus kehittyä
• Vaativa työ – huolehdi itsestäsi
• Hyvä työyhteisö ja työilmapiiri
• Työntekoa edistävä toimintakulttuuri
• Turvallinen työympäristö
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Toimivan ja tuottavan työyhteisön peruspilarit
• Työnantajalla on 
mahdollisuus monin tavoin 
edistää työyhteisön 
toimintaa
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Voiko työhyvinvointi olla business case?
ASIAKASTYYTYVÄISYYS LISÄÄNTYYASIAKASTYYTYVÄISYYS LISÄÄNTYY
HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI LISÄÄNTYYHENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI LISÄÄNTYY
HYVÄ TOIMINTATAPA TURVAA KILPAILUKYVYNHYVÄ TOIMINTATAPA TURVAA KILPAILUKYVYN
• Palvelu paranee
• Ongelmatilanteiden määrä vähenee
• Työn laatu ja tuottavuus paranee
• Palvelu paranee
• Ongelmatilanteiden määrä vähenee
• Työn laatu ja tuottavuus paranee
YRITYKSEN KANNATTAVUUS PARANEEYRITYKSEN KANNATTAVUUS PARANEE
• Tulos paranee
• Usko tulevaisuuteen vahvistuu
• Tulos paranee
• Usko tulevaisuuteen vahvistuu
• Asiakasuskollisuus paranee
• Markkinaosuus kasvaa
• Asiakasuskollisuus paranee
• Markkinaosuus kasvaa
• Vaikutetaan työyhteisöjen toimivuuteen
• Vaikutetaan työjärjestelyihin ja työympäristöön
• Vaikutetaan työterveyteen, osaamiseen ja työviihtyvyyteen
• Vaikutetaan työyhteisöjen toimivuuteen
• Vaikutetaan työjärjestelyihin ja työympäristöön
• Vaikutetaan työterveyteen, osaamiseen ja työviihtyvyyteen
• Osaako 
työterveyshuolto 
puhua yrityksen 
kieltä?
• Kilpailuetu
• Pääoma
• Yhteiskuntavastuu
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Henkilöstön terveyden edistäminen työssä
Yrityksen tahtotila on tärkein toimintaa määrittävä tekijä
• HR-strategia
• Esimiestyön tuki
• Työkyvyn laskun varhainen havaitseminen
• Työvuorojärjestelmät
• Osaamisen kehittäminen
• Työturvallisuus
• Liikunta, ravitsemus
• Työterveyshuolto 
– yhteistyötä yksilö- ja organisaatiotasolla
• Ennaltaehkäisy, tunnistaminen, reagointi
• Terveydellisen sopivuuden arviointi työuran alussa
• Työlähtöiset terveystarkastukset
• Esimiesyhteistyö
• Henkilöstön terveys-, toiminta- ja 
työkyky-tilanteen seuranta ja raportointi (€)
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Työtehtävien, työympäristön ja terveysriskien tuntemus
Pakkotilannevalmius
Vaativa asiakaspalvelu
Epäsäännölliset työajat
Aikaerorasitus, vireystila
Seisomatyö, ahtaus
Ergonomia
Alentunut hapen osapaine
Matkustamoilma
Kuiva ilma, valaistus, säteily
Paineenvaihtelut
Melu ja tärinä
Päivystysvalmius
Infektioriskit
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Varhainen työkykyongelmien tunnistaminen
Esimiestyö
• valmennus
• toimintamalli
Työterveyshuolto
• Toimeksianto
• Palomuurin sisällä
• Työterveyshuolto
• Erikoissairaanhoito
• Johtopäätös työkyvystä
työnantajalle
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Sairaus tai vamma uhkaa työkykyä – mistä apu?
Terveydenhoito
• Terveyskeskus
• Yksityinen lääkäriasema
• Sairaala
• Työterveyshuolto
Vakuutusturva
• Vapaa-aika
• Tapaturma, sairaus
• Työmatka
• Työtapaturma, sairaus
Kuntoutus Esimies- ja HR-toiminta
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Vakuutusturva
= Työmatkatapaturmavakuutus
= Työtapaturmavakuutus
= Tapaturmavakuutus
Sairastuminen ulkomaan lennolla/kohteessa
= Työmatkasairausvakuutus
= Vapaa-ajan tapaturma- ja matkavakuutus
Työmatka
Menolento
Layover
Paluulento
Kotimatka
Kotiinpaluu
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Työterveyshuollon 
haastattelu
Työkyky on alentunut
Esimies-alais-
keskustelu
Yhteispalaveri 
työntekijä,
esimies, henkilöstöhallinto
ja työterveys-
huolto
Työkyvytön kaikkeen työhön
Nykyisissä
työtehtävissä1. 
Työkokeilu,
työn räätälöinti
Kevennetty
entinen työ
Uusissa 
työtehtävissä
2.
Työkokeilu,
työhönvalmennus,
oppisopimuskoulutus
Uudet työtehtä-
vät entisessä
työpaikassa
3. Uudelleen
koulutus
Ammatinvalin-
nanohjaus
Uusi työpaikka
4. Työkyvyttömyyseläke/kuntoutustuki
Yrityksessä ei ole sopivaa työtä
Ongelmat selvitetty,
entinen työ jatkuu
Toimenpiteet työpaikalla
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Mittareita pitää olla : )
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Tietoa työkyvyn kehittymisen eri vaiheista
Varhainen tieto mahdollistaa ajoissa toimimisen
Työkyvyttömyyseläketapahtumat
Pitkät sairauspoissaolot
Lyhyet sairauspoissaolot
Työtapaturmat
Terveystarkastukset
Koettu terveys
Kuormittuneisuus
NYT Ennuste – lyhyt/pitkä
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A(H1N1)-influenssaseuranta
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Avaruussäteilyseuranta
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Univalvejaksot kaukolennoilla
Kellonaika (Suomen aikaa)
HEL-BKK  -lähtö Lennon lepo
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Aikaerolentorasituksen seuranta
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Poissaolot sairausryhmittäin – TOP10 diagnoosiluokat
#1 Hengityselimistö 33 %
#2 Tukielimistö 19 %
#3 Vapaa-ajan vammat 12 %
#3#2#1
Näkökulmia
•Kesto
•Ikäryhmä
•Organisaatio
•Prosessi
•Aika
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Huonosti toimiva palvelu- tai tuotantoprosessi?
Aiheuttaa työkykyongelmia / Johtuu työkykyongelmista?
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Ennakoiva terveystarkastus
Elämäntavat
Pitkäaikaissairaudet
Valtimosairausriski
Tukielinoireet
Psyyken oireet
Univireystila
Työssä selviytyminen
Kuormittuneisuus
Työkykyennuste
Korkea riski
Kohonnut riski
Matala riski
Työterveyshoitaja
Työterveyslääkäri
Lisäselvitykset
Diagnosointi
Hoito
Kuntoutus
Terveyden edistäminen
Yksilö
• Kattavat terveystarkastukset alkavat koetun terveydentilan itsearvioinnilla
• Kuormittuneisuuden ja työkyvyn uhan varhainen havaitseminen
• Sairastumisriskin tunnistaminen
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Koettu työhyvinvoinnin tila  
Johtaminen
Vuorovaikutus ja tavoitteet
Yhteistyö ja ilmapiiri
Toiminnan kehittäminen
Työn hallinta
Vaikutusmahdollisuudet
Osaaminen ja kehittyminen
Ergonomia ja turvakäytännöt
Sisäilma ja työhygieeniset riskit
Hyvinvointi ja terveys
Työtyytyväisyys ja sitoutuminen
Ongelmatilanteiden kohtaaminen
Läheisten tuki
Esimiestoiminta
Johto
HR ja HRD
Työturvallisuus
Työterveyshuolto
• Kattava organisaation koetun työhyvinvoinnin tilan mittaaminen
• Ohjaava tieto esimiestyön, HR:n ja työterveyshuollon käyttöön
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